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Sammendrag: Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag av og i nært samarbeid med Helsedirektoratet som en del av 
satsingen under Demensplan 2015.  
•Målet er å gi en oversikt over tilrettelagte tilbud for personer med demens i norske kommuner om lag midtveis i satsingen. 
Undersøkelsen er den femte i en serie kartlegginger, den første ble gjennomført ved årsskiftet 1996-1997, deretter tilsvarende 
i 2000-2001 og 2004-2005. I forbindelse med oppstart av Demensplan 2015 ble det gjennomført en mer detaljert 
kartlegging, men avgrenset til satsingsområdene som ble omfattet av utviklingsprogrammene om pårørendeskoler og 
samtalegrupper, om dagtilbud og avlastningsordninger og om diagnostikk og utredning av demens. Undersøkelsen i 2007 




Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, 
eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
 
Relevant lenke: http://www.aldringoghelse.no/?PageID=1609&ItemID=3083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
